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SOBRE t i COTTIEDOR 
06 CARIDAD 
En el número de EL SOL DE ANTE-
QUERA correspondiente al pasado do-
mingo apareció un razonado artículo 
de don Luis Moreno Rivera, apuntando 
la idea de la creación en esta ciudad de 
un comedor de candad, donde, al igual 
de los que funcionan en muchas otras 
ciudades de España, puedan comer 
gratuitamente los pobres, aminorando 
con ello en parte, ya que no remediarse 
del todo, los desastrosos efectos del 
hambre, llevando a los hogares pobre» 
un poco de consuelo. 
Seguramente ignoraba nuestro ¡lustre 
comunicante, al escribir dicho artículo, 
que hace más de dos meses la Acción 
Social - Católica, Asociación lega'mente 
constituida en esta ciudad, cuyos Esta-
tutos fueron aprobados por el gober-
nador civi l de esta provincia en Mayo 
últ imo, y que actualmente cuenta con 
tres mil seiscientos socios ¡(la mayoría 
pobres), tomó el acuerdo de la creación 
de dicho comedor, que, por circunstan-
cias ajenas a la Asociación, y además 
para dar t iempo a la recaudación de 
los fondos necesarios para que sea una 
obra ^duradera, no ha podido organi-
zarse hasta ahora, siendo acuerdo del 
Comité directivo de la Acción Social-
Cató'ica el abrir dichos comedores de 
caridad para el día pr imero del próximo 
mes de Octubre, en el local llamado 
Asilo de la Inmaculada. 
Ahora bien, como además de la vo-
luntad y del buen deseo de la Asocia-
ción de Acción Social-Católica el factor 
dinero es importantísimo, y no ¡contan-
do con medios para más, por ahora el 
número de comidas será l imitado a 
veinticinco diarias, pudiéndose asegu-
rar la marcha del comedor de caridad 
de este modo. 
Llamamos con este motivo a las 
puertas de los corazones cnstianos, que 
afortunadamente no escasean en Ante-
quera, para que, además de ideas, nos 
ayuden con sus limosnas a la prosperi-
dad de esos comedores, para que den-
tro de poco no sean veinticinco sino 
cien o más los pobres que diariamente 
puedan ser socorridos, y les probemos 
a los desheredados de la fortuna en 
nuestra ciudad que, no con palabras 
sino con obras, miran por ellos los 
ricos y buenos católicos de Antequera. 
Por eso aceptaríamos gustosos el 
donativo de don Luis Moreno Rivera, y 
deseamos que su ejemplo cunda para 
bien de nuestros hermanos los pobres. 
Por la Acción Social-Católica 
de Anteguera, 
LA VICEPRES1DENTA, 
Teresa de la Cámara, 
viuda de Fuente. 
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EL SOL DE ANTEQUERA se congratula 
de que la idea traída a sus páginas por 
el señor Moreno Rivera estuviera ya en 
manos de una Asociación tan meritoria 
como Acción Social Católica, y por su 
parte le ofrece el apoyo que pueda 
prestarle nuestro desinteresado con-
curso. 
¡Ojalá que la oportunidad sea apro-
vechada, y que quienes deben respon-
der al llamamiento, acudan con el dinero 
J. E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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necesario para que la obra, desde su 
principio, cuente con recursos bastan-
tes para socorrer a un mayor número 
de necesitados! 
Del poeta de los cantares 
Ni yo temo tu cuchil lo, 
ni tus injurias me importan, 
que me haces mucho más daño 
cada vez que me traicionas. 
Estaba el cielo sin nubes 
y de nubes se ha cubierto, 
¡las tristezas de la tierra 
quiere reflejar el cielo! 
Ya se han firmado las paces, 
más las heridas abiertas 
no logran cicatrizarse. 
El l lanto que has derramado 
no es llanto de arrepentida 
que de coraje has llorado 
al contemplarte vencida. 
No estoy contento, serrana 
al firmarse nuestra paz; 
¡perdida la confianza " 
no se recobra jamás! 
Me jurabas ser muy buena, 
y pensabas engañarme 
sin que yo me apercibiera. 
Ya los tiempos han cambiado, 
ya no sueño en tu cariño, 
ya sueño en mis desengaños. 
Mujer que te escucha poco 
porque se aburre a tu lado, 
no te canses en quererla ! 
porque todo será en vano. 
Eres chiquita, serrana 
y me explico ese defecto, 
que has echado en picardía 
lo que te falta de cuerpo. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
v i a j e r o s : 
• Servicio de domicilio a Estación-
Avisos: Garage, teléfono 185. 
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T E J I D O S S E V I L L A 
P O R F I N A L D E T E M P O R A D A 
R e a l i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
v e r a n o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . i 
G r a n s u r t i d o e n R E T A L E S d e 
t o d a s c l a s e s a 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
S e a u s t e d e l p r i m e r o e n v i s i t a r 
e s t a c a s a , s i m i r a p o r s u s in te -
r e s e s , y c o m p r o b a r á l a r e a l i d a d 
d e l a s 
G R A N D E S R E B A J A S 
T E J I D O S S E V I L L A 
v i D f t m u m c i P f i L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Por estar el alcalde en Málaga, pre-
side el señor Villalba, y asisten doce 
concejales. 
Se lee el acta, y el señor Sanz se re-
fiere aT escrito de varios vecinos en 
que pedían que no se suprimiera la 
fuente de la calle Pasiüas, y se extraña 
tanto de la solicitud cuanto de que 
algunos concejales dieran por hecho el 
traslado de la fuente, que, dice, nadie 
ha pensado quitarla, y si faltó en ella el 
agua durante tres días fué por estarse 
realizando el entronque de los dos ma-
nantiales. Para alusiones intervienen 
jos señores Rubio y Velasco, y el señor 
Sanz insiste t n que durante el corto 
t iempo que lleva encargad© del servi-
c io, no sólo no ha quitado ninguna 
fuente sino que ha ordenado que corran 
las que no funcionaban. 
Con esta aclaración se aprueba el 
acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
^1 señor Carrasco lee un ruego sobre 
« I pago de los haberes que por senten-
cia de la superioridad deben abonarse a 
los porteros-maceros, 
£1 señor Ruiz insiste en pedir la rela-
ción de ruegos y preguntas hechos 
desde que tomó posesión este Ayunta-
miento, con indicación de los que han 
sido atendidos, y cree ha habido des-
consideración al no hacerla hasta ahora. 
El señor Vülalba dice que como son 
tantos, seguramente no la han podido 
hacer todavía. 
El mismo edil recuerda su petición 
de-que se haga otra toma de agua en el 
Hospital, y que aun no ha sido atendi-
da. El señor Sanz dice que no ha pod i -
do hacerse por rotura de una pieza de 
la máquina que se emplea para hacer 
los racores, y cree se quedará arregla-
da en tres o cuatro días. El señor Ruiz 
insiste y se le promete atenderle en se-
guida. 
El señor Rubio recoge la alusión del 
señor Ruiz sobre un empleado, que, 
dice, está al servicio del contratista de 
la red de aguas, y cree que ello no con-
viene al Ayuntamiento. Además for-
mula una queja porque se ponen cor-
tapisas á los concejales para informarse 
de ciertos asuntos en las oficinas, y se 
sorprende también de que para ver al 
alcalde tengan preferencias los que 
llevan corbata, que pasan dentro de la 
Alcaldía, mientras que los de blusa 
tienen que esperar fuera. Por último 
pide se le abonen sus haberes a un 
guardia municipal forastero, que por 
falta de recursos tiene los muebles en 
la estación, pagando almacenaje. 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
Zapatos señora, lona blanca, piso gema, novedad, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13.85 pesetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, pito cuero, desde 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4 00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano i.a, piso cuero, desde 13.15 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
los 
No olvidar K E ^ O X A Lucena, 1» 
Casa Central: Granada. Sucursales: Anteqaera, Jaén, Motril, Málaga 
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El señor Ruiz quiere consultar a sus 
compañeros lo que procede hacer con 
unos cuantos pobres hospitalizados que 
llevan tiempo en el establecimiento, y 
que mejor que en el Hospital deben 
estar en el asilo de ancianos, dejando el 
sitio para los enfermos que algunas 
veces no hay donde colocar. El presi-
dente dice que debe formular una pro-
puesta para acordar lo que proceda, y 
el señor Rubio cree que el asunto debe 
pasar a estudio de la comisión de Bene-
ficencia, acordándose así y qué el 
señor Ruiz se una a dicha comisión 
para que la informe. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos y 
se leen las cuentas, que se aprueban 
con el voto en contra de los señores 
Rubio y Ramos a la que se refiere a 
viajes de los concejales de la Concep-
ción, y a otra de obras en edificios del 
común. 
Se lee eficio del arquitecto denun-
ciando el estado ruinoso del atirantado 
de la nave de las oficinas de la casa 
Ayuntamiento, y a propuesta del señor 
Ruiz se acuerda que dicho técnico for-
mule el presupuesto con toda urgencia. 
Se da cuenta de informe de la comi-
sión de Hacienda sobre la cuenta de 
ios bancos instalados en el parque del 
Primero de Mayo y avenida de Fermín 
Galán, aprobándola con el voto en con-
tra del señor Rubio. 
Otro informe de la misma, sobre pe-
tición de los socios fundadores del 
Círculo Mercantil, para que se rebaje el 
impuesto que le corresponde, trae un 
voto particular del señor Cuadra, que 
éste defiende por considerar ha habido 
error en el tipo de imposición del i m -
puesto y haber dejado el Círculo de ser 
propietario del inmueble. Se promueve 
un incidente entre dicho edil y el señor 
Rubio, y el primero retira su voto par-
ticular, aprobándose el informe con el 
voto en contra del expresado señor 
Cuadra. 
La comisión de Festejos presenta las 
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Mattrías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobie las tarifas en vigor. 
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cuentas de los de la pasada feria, y se 
aprueban, así como otra del maestro 
del anejo de la Concepción por gastos 
de viaje de una excursión escolar y 
otra de anuncios oficiales en «El Popu-
!ar>, de Málaga. 
Se aprueba un presupuesto de obras, 
importantes unas 23.000 pesetas, para 
el edificio de las Huéifanas, acordán-
dose pase a conocimiento de la comi-
sión de la Décima. 
Léese el presupuesto de obras com-
plementarias de la travesía, que com-
prende el adoquinado de las entradas 
de calle y encintado de bordillos, y 
tras algunas aclaiaciones de los señores 
Sanz y Cuadra, se acuerda pase a infor-
me de la Intervención y del arquitecto. 
Se evacúan otros asuntos y se con-
ceden dos socorros, apoyados por el 
señor Muñoz, que ruega a la comisión 
de presupuestos amplíe el crédito en el 
año próximo para que no ocurra como 
en el presente, que por ser escasa la 
consignación no han podido, atenderse 
mayor número de necesidades. 
Se da cuenta del nombramiento hecho 
por la Alcaldía para cubrir la vacante 
de alcalde del anejo de la Concepción, 
a favor del concejal señor Márquez, 
para lo que no existe incompatibilidad. 
El señor Rubio muestra su satisfac-
ción por haber aparecido el expediente 
de las obras del parque del Primero de 
Mayo, y para aclarar ciertos cargos pide 
pase a informe, con carácter urgente, 
de la Intervención y a estudio del 
letrado asesor, y así se acuerda, levan-
tándose la sesión. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
10 CBSTIlpíl 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL S E BURGOS 
ANTEQUERA 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
M a f t e s para la próiíma temporada. 
AVISOS BREVES 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7. —Antequera. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón m i -
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsil lo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7, 
« AS » 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería «Ei Siglo XX» . 
FARMACIA CABRERA 
R E C I E N T E M E N T E INAUGURADA (junto a la Droguería) 
E s p e c i a l i d a d e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
O P O T E R A P I A I S U E R O T E R A P I A 
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s 
T r o u s e a u x d e p a r t o s , g r a n m o d e l o 
LUCENA, 39 Teléfono 24 
Importante concurso 
para demolición y obras 
El Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros y Píésíamos de Ante-
quera, abre concurso para la demoli-r 
ción de las construcciones existentes y 
obras que se especifican, en el solar 
adquirido por dicha entidad en el c o n -
vento de Madre de Dios de esta pob la-
ción, con arreglo a las bases adjuntas, 
pudiendo presentarse las proposiciones 
hasta el día 28 de Septiembre a las dos 
de la tarde en que teimina el piazo que 
se estipula, en las oficinas de la Caja. 
P U E 6 0 DE CONDICIONES 
Art. I.0—Es objeto de este concurso, 
la demolición y desescombro de los 
materiales sobrantes de! derribo hasta 
dejar el solar explanado con arreglo a 
las rasantes de las calles Ramón y Ca-
jal y Chimeneas dejando solamente, 
convenientemente apilados en el lugar 
o lugares que se le designe las piedras 
duras o mampuestos y los sillares de 
piedra labrada, exceptuando las co lum-
nas con sus basas y capiteles. 
Art. 2.°—Quedarán a favor del con -
cursante, los demás materiales resul-
tantes de la demolición, puertas, venta-
nas, maderas de pinos y cubiertas teja, 
ladril los, etc. 
Art. 3.°—El concursante entregará los 
objetos de mérito artístico que pudiera 
encontrarse sin derecho a reclamación 
por el hallazgo. 
Art. 4.°—Los materiales sobrante», 
no utiiizables, podrán verterse en la 
haza de la Estación propiedad de don 
jíuan Blázquez Pareja con la obligación 
de dejar los escombros y el terrena 
nivelado si el concursante no encon-
trara otro lugar más favorable a su» 
intereses. 
Art. 5.°—Construirá el concursante % 
sus expensas, la cerca de separación 
del solar en una línea recta que lo ha 
de separar del resto del convento, des -
de la calle de Romero Robledo a la de 
Herrezuelos,con8truyéndose dicha cero» 
con un cimiento de setenta centímetros 
de anchura hasta llegar a la pro fund i -
dad del firme, y una elevación de seis 
metros sobre la rasante del solar y u n 
espesor de cincuenta centímetros a 
partir de la rasante, terminándola con 
una albardilla de losetas rojas sobre 
tres hileras de ladril lo y roblón de leja 
de las llamadas de canal, pudiendo em-
plearse en su construcción la piedra y 
ladrillo procedente del derribo, a c o n -
dición de que este material se escafile y 
limpie perfectamente y se lave antes de 
usarlo empleando como mortero el ordi-
- Piffiai 1." - R L B O L D E A N T E Q U E R A 
narlo de cai y de arena en la propor-
ción de uno a dos. Llevará un averdu-
gado de tres hiladas de ladrillo nuevo 
cada ochenta centímetros. Dh ha pared 
llevará cada cinco metros un contra-
fuerte del mismo material e igual aver-
dugado de ladril lo que para el muro y 
de las dimensiones siguientes: ochenta 
y cinco centímetros en el cimiento hasta 
la profundidad del firme, setenta y cinco 
desde la rasante del suelo escalonándo-
los proporcionalmente diez centímetros 
para que termine en cincuenta y cinco 
centímetros coronándolo como el muro 
con albardilla de losetas sobre tres hila-
das de ladril lo. Terminándose el para-
mento del expresado muro por la parte 
que hace linea de fachada con un saja-
t ro de cemento y arena en la propor-
ción de uno a cuatro. 
Art. 6.*—También tendrá obl iganón 
«te construir los muros medianeros de 
cerramiento en las naves que se cortan 
en el límite del solar, o sea, elevar la 
cerca hasta la cubierta en dichas naves, 
y consolidar las partes contiguas del 
edificio para evitar una posible ruina, 
tanto en esta parte como en la opuesta 
de la escuela de Cristo; haciendo sí 
fuera preciso los apuntalamientos ne-
cesarios. 
Art. 7.°-—Los obreros para la ejecu-
ción de las obras habrán de ser del 
término municipal de Antequera. 
Art. 8.*—El plazo para la presenta-
ción de proposiciones será de diez días 
a partir del anuncio de convocatoria 
que se publicará en los periódicos de 
la localidad y de la capital y el de eje-
cución de ios trabajos, de dos meses 
para la demolición y explanación del 
solar, y uno más para la construcción 
de la cerca y cerramiento y consolida-
c ión de medianería y partes contiguas 
de los edificios, o sea un plazo total de 
tres meses a contar desde la fecha de 
adjudicación definitiva del concurso o 
desde que se le ordene el comienzo de 
los trabajos. 
Art. 9.°—Si transcurriese dicho plazo 
sin terminar los trabajos y no fuera por 
causa de fuerza mayor ajena a la volun-
tad y previsión del concursante, estará 
obligado a pagar una multa de cien 
pesetas por cada día que pase del plazo 
estipulado. 
Art. lO.'—Serán de cuenta del con-
cursante, el retiro obrero, seguro de 
accidentes del trabajo, derechos de 
Ayuntamiento y cualquiera otros gastos 
o responsabilidad derivada de las leyes, 
reglamentos y ordenanzas vigentes. 
Art. 11o—El concursante expresará 
« o su proposición la cantidad alzada 
por ta cual se compromete a efectuar 
(os trabajos objeto del concurso, y los 
plazos en que ha de percibir el importe 
« o relación con los estados del t i abajo, 
debiendo depositar el que resulte adju-
dicatario en el término de tres días en el 
concepto de fianza la cantidad de dos 
m i l pesetas, que le serán devueltas un 
mes después de terminadas las obras 
previo reconocimiento e informes favo-
rables del técnico encargado de la ins-
pección de las mismas. 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L -
RUCO HIPOTECMIG DE ESPAllA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ f c e s r Teléfono' 2811 
A d . 12.''—El concu r o será resuelto 
por el Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros asesorado por el técni-
co elegido por éste, adjudicándolo 
entre los concursantes, al que a su 
juicio haga mejor proposición y que-
dando en libertad de declarar desierto 
el concurso si no le satisfaciera ninguna 
de las proposiciones, sin que quepa 
por esto apelación ni responsabilidad. 
Art. 13.—Las proposiciones se d i r i -
girán en pliegos cerrados al presidente 
del Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de Ante-
quera, antes de expirar el plazo que se 
fije en la convocatoria. 
Art. 14.—El Consejo se reserva el 
derecho de elevar a escritura pública 
por cuenta del concesionario la adjudi-
cación si lo creyera conveniente, 
Art . 15.—Si por dificultades en la 
formalización de las escrituras de la 
adquisición u otra circunstancia impre-
vista se viera el Consejo obligado a la 
anulación del concurso después de . 
efectuada la adjudicación definitiva, se 
devolverá la fianza ai contratista y no 
tendrá el mismo derecho a reclamación 
alguna por incumplimiento del contrato. 
Antequera, a diez y ocho de Septiem- | 
bre de mil novecientos treinta y dos. 
E l Presidente 
del Consejo de Administración, 
B E R D O Y 
Üh 
Alfonso 
B U I Z O 
M . « c D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo. 9.-Antequera 
Lleve un 
KODAK" 
a sus vacaciones. 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" IONI0R 
Nosotros podemos suministrar • Ud. esta 
aaravitia de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
VUitenot y te moitrartmo» los diferentes 
modelos ée *Kodaks» j f tBrownUs*. 
K pira demostraciones y precios, visite 
'M al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
\ IBFBEL YBZQOEZ IflTaBIO 
OIEGO POIMCE. las 
LiMratorli pan toda alase de traíales le 
fotepíía. 
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MIR 
¡)os galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
M P R U E B E L A S I ! 
MARÍA ARRIOLA : Finísima gal leta 
A R R I O L A - B I L B A O 
N O T I C Í ñ S 
DE VIAJE 
Después de pasar en ésta las vacacio-
nes veraniegas, ha regresado a Málaga, 
el abogado fiscal de aquella Audiencia 
don Francisco Checa Guerrero, acom-
pañado de su familia. 
Terminado su permiso, que ha dis-
frutado en Valencia, ha regresado a ésta 
el secretado del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción don Liberato 
Ghuliá Mora. 
Han marchado a sus respectivas re-
sidencias, terminadas las vacaciones, los 
maestros don Miguel Narváez Cabrera 
y don Gui l lermo Gómez Morales, y fa-
milias respectivas; y las señoritas Reme-
dios Tomás, Natalia Ortega y Eusebia 
Checa. 
Ha regresado, acompañado de su se-
ñora, el catedrático y secretario, del Ins-
tituto don Juan López Almeida, 
Han marchado a La Rambla (Córdo-
ba), para pasar temporada, la señora do-
fia Carmen Rojas Pareja-Obregón, v iu -
da de Gómez del Rosal, acompañada de 
su hija la señorita Fuensanta. 
También han marchado a Lanjarón a 
tomar las aguas, doña Rita Loriguil lo 
Domínguez, acompañada de su hija la 
señorita María. 
BODA 
El pasado domingo se celebró la 
hoda de la señorita Lucrecia Pérez 
Ledesma, con el industrial de esta plaza 
don Eloy García Gallardo. Fueron 
apadrinados por don Salvador García y 
aoña Encarnación Galán, padre y tía, 
respectivamente, del contrayente, y tes-
lJgos don Francisco Ruiz Terrones, don 
nacido Pérez y don José Pérez, por 
Parte de la novia, y don Francisco Ca-
ñi lero, don Francisco Pérez y don 
Manuel Marín, por el novio. 
f«iDeseamos a los contrayentes muchas 
•-icidades, 
PROXIMA BODA 
En Villanueva de Algaidas, tendrá lu-
gar el próximo día 26, el enlace matri-
monial de la señorita Consuelo Otero 
Ruiz, con don José Lara Lara. 
TRASLADO 
En virtud de las recientes disposicio-
nes del Ministerio de Justicia, ha sido 
nombrado magistrado de la Audiencia 
de Córdoba don Francisco García Ber-
doy, cesando en el cargo de presidente 
de la Audiencia de Granada. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa durante toda la semana en 
la iglesia de Santa Eufemia. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Hoy, domingo tercero de mes, cele-
bra la V. O. Tercera de San Francisco 
sus cultos mensuales, siendo la misa de 
Comunión a las ocho, y por la tarde, a 
las cinco, los ejercicios con S. D. Majes-
tad de manifiesto, corona franciscana, 
sermón por el R. P. Félix M.a de Segura, 
procesión claustral, reserva, bendición 
y responso, terminándose con la abso-
lución general que ganan todos los ter-
ciarios por ia fiesta de las Llagas de 
Ntro. Padre San Francisco. 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
de todos los terciarios. 
EN LAS DESCALZAS 
El día 25 del actual comenzará en la 
iglesia de Carmelitas Descalzas la nove-
na que la Pía Unión de Santa Teresita 
del Niño Jesús dedica en su honor. 
Todos los días, misa rezada a las ocho 
y media y el últ imo día, festividad de la 
santita, será la Comunión general. Por 
la tarde, a las seis, ejercicios de la no-
vena y sermón a cargo del R. P. Este-
ban de San José, C. D. de la residencia 
de Madrid. 
Se ruega la asistencia. 
ACCIDENTE A F O R T U N A D O 
Anteayer marchaban con dirección a 
Sevilla don Agustín Blázquez Pareja-
Obregón, su señora y su hermano don 
José, acompañados de la señorita Euge-
nia Laude, cuando poco después de pa-
sar por Fuente-Piedra sufrió un acci-
dente el automóvil en que viajaban, por 
haber fallado un fretóo, dando la vuelta 
de campana el vehículo. Milagrosamen-
te no ocurrió una verdadera desgracia, 
pues tan sólo sufrió ligeras contusiones 
el primero de los citados señores. 
Lamentamos el percance y nos ale-
gramos que no llegara a tener las gra-
ves consecuencias que pudo revestir, 
dada la forma en que ocurr ió. 
C ITACIÓN 
La Comunidad de Regantes del Gua-
dalhorce convoca a junta general extra-
ordinaria, que tendrá lugar el día de 
hoy, a las cuatro de la tarde, en el salón 
de actos del Ayuntamiento. 
Se recomienda la puntual asistencia. 
EXTRAORDINARIOS 
Con motivo de sus respectivas ferias 
han publicado magníficos números ex-
traordinarios, Con abundante texto y 
grabados, nuestros estimados colegas 
«La Opinión», de Cabra, y «El Puebio>, 
de Lucena, cuyos ejemplares hemos te-
nido el gusto de recibir. 
Felicitamos por su bien logrado es-
fuerzo a las respectivas Redacciones de 
dichos colfgas. 
DEPORTES 
Con motivo del ascenso del Ante-
quera F. C. a la B preferente (segunda 
categoría), marchó a Sevilla una comi-
sión de dicho veterano club, al objeto 
de gestionar la adquisición de algunos 
jugadores que comp eten un equipo 
capaz de conseguir un buen papel en el 
próximo campeonato. 
•Por virtud de estas gestiones, hoy se 
alinearán frente al Club Recreativo de 
Granada,—de igual categoría y compe-
tidor en dicho campeonato—, los ele-
mentos Ladrón, Adolfo y Brand, del 
Calavera F. C , Betis y Sevilla, respec-
tivamente. 
También reforzarán el once, Vides y 
Luna, de Málaga, y del resultado de su 
actuación dependerá su adquisición de-
finitiva. 
Existe gran expectación por ver esta 
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prueba, de gran interés para el cam-
peonato, que comenzará el mes entran-
te, y nos congratulamos de que el An-
tequera F. C. esté dispuesto a sacrifi-
carse una vez más en pro de la afición, 
la que a su vez debe corresponder a ese 
interés. 
T ú Y Yó . 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Se nos ruega la publicación del 
siguiente suelto: 
<En el número del domingo pasado 
11, en este semanario se hacía constar 
una lista de los señores que asistieron 
a la apertura del Circulo Acción Repu-
blicana, en la cual mi nombre figuraba 
entre ellos; y he de decir que asistí por 
invitación particular de mi buen amigo 
y respetable señor don Antonio Casco; 
pero he de hacer constar que no fui a 
tai inauguración como presidente de la 
hoy Asociación Píovincia! de Arrendá-
tarios, y menos aún puede compren-
derse que esta Asociación se haya 
adherido al partido Acción Republicana, 
por prohibirlo terminantemente sus 
Estatutos. 
Con esta nota se desvanecerán rumo-
res circulados que no pueden hacer 
otra cosa que perjudicar a la citada 
entidad de la cual me honro en pre-
sidir. 
Manuel Olmedo Pedraza. 
Presidente de la Asociación Provincial 
de Labradores Arrendatarios.» 
üelVergára 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJTEIQUEIRA 
L o s mejores Rostros 
Mantecados, Hoscos y Sifajores 
EXP1S1TB PBSTfl FLOR DE BYELLBIii YflLPIEHDee 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7G-
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
nueva revista 
Por causas ajenas al deseo de su 
editor se ha retrasado la salida del nú-
mero correspondiente al presente mes, 
que mañana será repartido y puesto a 
la venta. 
El número 9 de NUEVA REVISTA 
supera en intetés a los demás publica-
dos con carácter ordinario, tanto por 
su abundante texto cuanto por el núme-
ro de grabados. 
En la portada figura una hermosa 
fotografía de la Alameda, y como con-
traste otra vista antigua de la misma 
vía para que puedan apreciarse las re-
formas que la han convertido en una 
pequeña <gran vía>. 
Entre otros g-abados figuran, ade-
más: la Virgen de los Remedios; el re-
trato de! alcaldf; los equipos del Betis y 
Aníequera F. C. y los paít idpartes en 
las carreras efectuadas en ia f^ria; la 
fábrica de sulfures siniestrada reciente-
mente, etc. 
Entre sus trabajos literarios aparecen 
los de nuevos colaboradores concerta-
dos con una agencia periodística madri-
leña, que dirige el conocido escritor 
don Santiago Camarasíi; un nuevo ar-
ticulo de la serie que sobre la vida ma-
rroquí viene haciendo nuestro antiguo 
compañero don Mariano B. Aragonés, 
y las habituales secciones de modas, 
curiosidades, folletín, etc. 
Además empieza a dar los cupones 
necesarios para participar en un magní-
fico regalo, consistente en una cesta 
de Navidad, cuya fotografía muestra su 
suculento contenido, 
NUEVA REVISTA, que paso a paso 
va adquiriendo mayor número de lec-
tores, al considerar su interés por dotar 
a Antequera de una verdadera revista 
ilustrada de carácter local, como nunca 
la ha habido aquí y como en pocas po-
blaciones de nuestra categoría existe, 
ofrece ese número a sus suscriptores y 
nuevos lectores eo la seguridad de que 
será apreciado su esfuerzo y estimulado 
con su aliento y ayuda. 
Relación de nichos 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE AGOSTO DE 1932. 
Los señores interesados deben de 
pasar para abonar las respectivas per-
manencias en la Oficina Recaudadora 
de Arbitrios del Exorno. Ayuntamiento, 
durante el corriente mes de Septiembre, 
transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 259 Francisco Zapata Sánchez. 
> 471 Fernando Aguilera Jiménez. 
481 Teresa Curiel Gallardo. 
> 675 Dolores Fuentes Segura. 
Antequera 14 de Septiembre de 1932. 
El Jefe del Negociado, 
JOSÉ M.a LEÓN, 
El trabajo agrícola 
Continuación del laudo dictado por 
el gobernador civil de la provincia: 
Drsde primero de Noviembre de 
1932 al 31 de Mayo de 1933, regirán 
los siguientes precios: 
/ I m . —G?ñanes de mulos, 4.75 pese-
ta?; gañanes de rescs, 4.50; rastreadores, 
3.00. jornada: El trabajo de ara será de 
sol a sol en el tajo, distribuyéndose 1^  
jornada en cada caso por el encargado, 
de acuerdo con el patrono. 
i4zaí/a. —Azadoneros, 5.25 peseta?!; 
cava de olivos, 4.75; escarda, 4 50*. 
jornaleros a usos y costumbres. V-ira-
deros: Desde primero de Noviembre 
al 28 de Febrero, estaráfi en el tajo (Je 
sol a sol y ia jornada se distribuirá en 
la siguiente forma: Una hora dei alniuer-
zo, otra de merienda y cuatro fumsdas 
de a media hora. Desde primero da 
Marzo ai 31 de Mayo, !a distribución de 
jornada será, una hora de almuerzo, dos 
de merienda y cinco fumadas de a 
media hora, quedando en ambos casos 
el resto de la jornada de trabajo úti l. 
>46o/20s. —Repartidores de abonos, 6 
pesetas; repartidores de cianamida 
7.50. 
Transportes—Caneios y caíreíeros, 
5.25 pesetas. 
Remolacha.—Sacaáotes de remola-
cha, 5 pesetas; espequizadores, 4.50; 
mujeres y zagales espequizadores, 3 25. 
Jornada: Para los trabajos de remolacha, 
la jornada de jornaleros y varaderos se 
regirá por las mismas condiciones que 
las señaladas en los trabajos de azada. 
Ta/a.—Taladores, 5.50; Limpiadores 
de olivos, 5 pesetas. 
Riegos—Riegos de invierno, de día, 
8 pesetas; riegos de invierno, de noche, 
10 pesetas; limpieza de cauces con pala 
y azada, 9 pesetas; realengos y cabeza-
das, 7; bancos, 5 50; legos y legones, 
4 50 pesetas. 
Sembradores. — Sembradores hasta 
diez yuntas, 5.25 pesetas; pintadores, 
2.75 pesetas. 
Molineros. — Molineros, 5 pesetas; 
La jornada se acomodará a las costum-
bres de cada fábrica. 
Por recogida de aceituna. — Libre 
contratación, en atención a la variedad 
de la cosecha y la falta de uniformidad 
en su distribución. Para la aceituna a 
jornal: Cogedores de aceituna, 5 p¿s8' 
tas; mujeres y zagales, 3 50. 
Faenas diversas. — Reparüdores de 
estiércol con angarilla en el aza, 5 25 
pesetas; arranque de monte bajo: Lib^ 
contratación. Doma de ganado, 4.73 
pesetas. Nota.—Para aquellas faenas no 
especificadas anteriormente regirá el 
jornal mínimo de cuatro pesetas Cifl" 
cuenta céntimos. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó di cP8 
GL S O L D £ A N T E Q U E R A — Mfiaa 7.* — 
A mediados de mes 
quedará completamente reorganizada nuestra sección de 
S A S T R E R I A 
Un excelente cortador, diplomado, oficialas de primer orden y un 
I N S U P E R A B L E S U R T I D O EN P A Ñ E R I A 
han de constituir nuestra sección de SASTRERIA, elementos jamás 
conocidos en esta plaza, y que dejarán satisfecho al cliente que mejor 
vistiese y al*que resultase rnás exigente. 
C A S A R O J A S 
será, pues, su sastrería insustituible. 
C U E N T E C I L L O S D E MI T IERRA 
e x c e s o DE CELO 
Hace muchos años que conocí a 
Saturnino Manzaneque, cuando ara 
empleado de la Empresa de Consumos 
de Málaga. Era el principal accionista 
de esta Empresa Pepe Orozco, joven 
entonces rico, mujeriego, dueño de una 
de las mejores ganaderías de España, 
traductor de obras francesas y poeta de 
ocasión. ¡Quién le habia de decir que 
tan pronto la fortuna le volvería la 
espalda ofreciéndole el Calvario de una 
vejez tristísima, pudiendo decir como 
el poeta: 
Aprended flores de mi 
lo que va de ayer a hoy. 
A Orozco le fué recomendado Satur-
nino como hombre honrado. Y lo era 
en efecto. Mas a los pocos días resultó 
que era más bruto que honrado. Por 
cualquier pequeñez se enredaba con 
los arrieros a garrotazo limpio y por 
introducir el «consabido pincho» en las 
cargas atravesaba el lomo de los anima-
Utos que las conducían. 
No queriendo Orozco dejarle cesante, 
pues no ignoraba que tenia mujer y 
ocho hijos que mantener, lo separó de 
los fielatos y lo trajo a los almacenes 
para que ayudase a cargar y descargar 
los efectos que se traían para los reco-
nocimientos. AHI servía de burla a tos 
carreros hasta que apercibido de ello 
dió cierta tarde un puñetazo a uno de 
los mozalbetes burlones que le aplastó 
la nariz como si fuese un tomate ma-
duro. 
Por aquella acción vióse despe-
dido definitivamente y el infeliz 
estuvo más de un mes de la Ceca a la 
Meca buscando colocación, sin hallarla. 
Llegó a muchas puertas y todas las víó 
cerradas. 
Desesperado pensó ausentarse y 
como en Antequera tenia un sobrino 
que era comerciante en telas, con tienda 
abierta en la calle Estepa, gastó los 
últimos ahorrillos que le quedaban en 
un billete de tercera y se plantó en la 
vieja ciudad, aquella de la que dice el 
vulgo, por cierto sin razón: 
De Antequera 
ni mujer ni montera 
y si algo ha de ser 
mejor montera que mujer. 
No le hizo gracia a su pariente, que 
era un caballerete bastante egoísta, la 
llegada de su deudo, pero fingió casi 
alegría, le abrió los brazos y ic dió 
mesa y cama, aceptándolo como hués-
ped. 
Dióse a buscarle colocación, habló 
con el alcalde, interesó al cacique, pero 
todo inútil. En esto acordóse et comer-
ciante que su amigo don Lesmes estaba 
terminando la instalación de un local 
para cine. 
Le buscó y llegó a buena hora. Justa-
mente necesitaba un hombre que cui-
dase de lo que pudiéramos llamar orden 
interno en el cine, vigilando a los pin-
tores, acomodadores y músicos. 
Le ofreció tres pesetas diarias y tanto 
Saturnino como su deudo vieron et 
cielo abierto y realizadas sus cortas 
aspiraciones. 
Llegó la hora de la inauguración del 
cine, al que se le dió et pomposo y 
pretencioso título de «Nom plus ultra», 
que quiere decir, v esto lo decimos en 
secreto a los que no sepan latín <¡EI no 
más allá!». {Me parece que el titulito se 
lástrala. 
Enterado don Lesmes de que estaba 
en una posada una murga, o banda de 
música, que salía al día siguiente para 
la feria de Mollina, creyó prudente con-
tratarla para que tocase en la puerta del 
cine. 
Por media docena de pesetas tuvo a 
los murguístas a su disposición y se 
comprometieron a tocar de cuarto en 
cuarto de hora, aunque repitiendo las 
piezas del repertorio. 
Encargó a Saturnino que de cuando 
los visitase para que no cesaran de 
tocar. 
Media hora antes de la anunciada 
para comenzar el espectáculo, ios mur-
guístas dieron principio a su faena con 
un pasodoblc, que ni su autor lo cono-
cía. 
Saturnino notó que todos tocaban 
menos el bombo que se limitaba a fijar 
sus ojos en el papel. 
Acercóse al músico y te dijo. 
—Compare ¿osté no toca? 
— Y a tocaré. E s que tengo veinte 
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compases de espera, o de descanso 
para que me entienda mejor y no me 
corresponde tocar todavía. 
; Aquella contestación no le gustó. 
Con tono poco cortés replicó: 
—¿Cómo no, señor vago? A tocar, 
a tocar, aquí no espera ni descansa 
naide, que pá eso el Empresario paga 
1a música. 
Narciso Díaz de Escovar. 
PROeRATTlfl 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
L* Pasodoble «Giíaneria andaluza», 
por P. Cambronero. 
2.° Vals Bostón «Las tres de la 
mañana», por J. Robledo. 
S.0 Qavoía «María», por J. Texidor. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
mesonera de Tordesillas», por F. M. 
Torralba. 
5. ° Coro y canción de la zarzuela 
«Los celos de la Celes», por F. Alonso. 
6. ° Pasodoble «Anís del Tenis», 
por J. Míralles. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ia semana. 
ten que nmm 
Francisco Paradas Olmedo, María 
Gómez Moronta, Ana Domínguez Vera, 
Manuela García Ruiz, José Gaspar Pa-
lomo, Francisca Vegas Fernández, M a -
ría Pacheco Ramírez, Manuel Cabrera 
Osu na, José La ra Ru lz, Josefa Molina 
Amaya, Francisco Fernández Ginés, 
Teresa Luque Monti l la, Fernando Ra-
mos García. Florea! Solís Lara, Antonio 
Solís Rincón, Antonio Laurín Narbona, 
Luis Lara Veredas, Juan Porras Madue-
ño. 
Varones, 12.—Hembras, 6. 
Lea que mmrm 
Francisco Cobos Cordón, 49 años; 
José González Abad, 6 meses; Miguel 
Gómez Giráldez, 3 años; Antonio 
Aguilar Aníequera, 27 años; Teresa 
Garcia Ruiz, 25 años; Dolores Aciego 
Jiménez, 28 años; Francisco Castillo 
Martín, un año; Tr inidad Solís Soria, 
100 años. 
Varones, 5—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 18 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de les recibidos después. 
LAS MEJORES HOJAS DE AFEITAR 
L A F A M A 
AYER 
anemia, insomnio, 
mareos, inapetencia, 
palidez. 
Ia salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con e! activo regenerador 
Jarabe de ^ 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
®Se advierte que no se vende a granel 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e u s t e d l a p e r s i a n a i r r o m p i b i e , d e v a r i l l a 
e s t r e c h a y t e j ido d e a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - Dt'CORAClON 
HJ O I D A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ T S ^ V 
